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Adal6kok a korrupci6s aktusok
term6 szetrajzirhozz
franci6k azokat a gondolkod6kat, 6rtelmis6gi pillyhn alkot6 szellemi foglalkoz6siakat,
akiket igazhnnagyra becsiilnek, eg6szen egyszenien, mindenf{le titulus 6s rang megje-
ldldse n6lkiil, csak a nevtikdn sz6litanak. Vannak olyan emberek, akiknek a szellemi t6k6je
6s legf6bb titulusa a gondolataikat femjelz6 vezet6k- 6s keresztndv. Finszter Gdza. Amaryar
kriminalist6k dl6 klasszikusa, a mrivelts6g, a szdles lSt6kcinis6g 
, az egyetemes gondolkod6s ds
a humor iitvdzete. Amikor meghallom Finszter Geza nev6t, tudom, hogy garantilltan valami
rendkiWli dlmdnyben lesz r6szem, legyen sz6 ak6r eload6sr6l, besz6lget6srol vagy tudom6-
nyos publikSci5r6l. Az alibbi tanulm6nnyal szeretndk tisztelegni pdlda6rtdkri 6letmtive el6tt,
ds egyben megktisz0nnimindazta sok-sok segitsdget, amit tole pillyfimegyengetdsdhezkaptam.
I. A korrupci6 fogalomalkotds6nak neh6zs6gei
A komrpci6t korunk egyik legjelent6sebb probldmfijakdnt tartJilk szitmon 
- 
illapitotta meg
Finszter G6za tdbb mint kdt 6vtizeddel ezel6tt publik6lt tanulmfunyflban.3 Sajnos ez a krje-
lent6s nem veszitett aktualit6s6b6l, s6t mi tobb, egyre jobban jellemz6 ahazaikozfilapotok,ra.
A komrpci6 azonban m6r nemcsak a politik6t 6s akdzigazgatdst, hanem aprivht szektort
is 6rinti,a valamint ndvekv6 tendenci6t mutat a nemzetkciziizletikapcsolatokban.s Ezal6l nem
jelentenek kiv6telt a gazdasdgi drtelemben fejlettnek tekinthet<i nyugati demokr6ci6k sem.6
Mint minden jelens6g 
- 
igy a komrpci6 
- 
megdrt6s6ndl is az alapokn6l kell kezdeni.
Mit is 6rtiink 6ltal6ban komrpci6 alatt? Neh6z tdmdren 6s vel6sen megfogalmazni.? Nincs
egys6ges 6rtelmez6s. Azok a tudom6nyok, illetve tudomhnyftgak, melyek a komrpci6val
K6h alm i L 6szl6 habilitillt adj un ktu s, tanszdkv ezet6, P T E A J K.
A tanulm6ny a B6lyai J6nos Kutat6si Osztdndij Q0l2-20I5)ISmogatisiwal k6szi.ilt.
FrNsztrR Gdza: A korrupci6 elleni kiizdelem esdlyei. Renddszeti Szemle, (1992) 9. s2.,52. o.
Lrcerr Mikl6s 
- 
RovHANvl Bal6zs 
- 
Szrosola Aliz: Mit vd tunk? Az intdzmdnyrendszer ds a kdtt-
s dgvetis dtldthat6s dga Magyarorszagon. Budapest, 2014. 9. o.
P6ld6ul Siemens-igy, Enron-igy. L6sd KscsrEs Andr6s: Az Enron botr6ny 6s azidLzleti jog rohadt
almdi. Magyar Jog, (2008) 6. s2.,429-433. o.
Renr, Tanja: Der korrupte Akteur. Aus Politikund Zeitgeschichte, (2009) 3_-4. s2'26. o.L6sd,m1g
SoYnn, Richard: Private Korruption im Wirtschaftsleben. Juristische Blcitter, Q0l2) 5. s2.,332. o.
GouoIE, A. W. 
- 
Stes.lvAcE, David: A framework for the analysis of corruption. Crime, Law & Social
Change,29. (1998) 115. o.
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G 6ly aP adb 6l lab orat6riumot
a politikai tudom6nvok 6s a gazdaslgie.tika)' ^'"1.<r6*.:tfil1* 
tll*-. 
az6?nt^;, a," 
"" 
"r*trrit.nlur. 
szerint a komrpci6 megfoghatatlan jelens6g. Titkol6dz6 , ezerarci, at'r-
sadalmi kolcsonhat6sok sziirke ovezet€ben ldtezik t6rsadalmi 
felh6borod6s ds hallgat6lagos
beleegyez6s k6z6tt, 6s tisztessdges 6llampolg6rokat cs6bithat, 
k6nyszerithet atra' hogy bele-
keveredjenek.e
Gomb6r csaba a komrpci6 politikai jelent6s6g6t emeli ki, hiszen azm\ndig a politikailag
form6lt t6rsadalom kozeled6si form6iban vagy romlotts6g6ban 
jelenik meg'r0
LengyelL6szlo6rtelmez6s6benakomrpci6az6llamromlotts6g6n'roml6s6ntul'atarsa'
dalmi kozc6l6s kdz6rdek rontis6t jelenti'r'
M6rki Zolt1na komrpci6 genezis6t eszkdzjellegdben 16tja, mely lehetovd teszi, hogy a t[r'
sadalom, az iilam6let6t rendez6 elveket, szab6lyokat fdlret6ve tdrtdnjen azigyintdzds'|2
v6s6rhelyi M6ria kutat6sai sor6n arra a kovetkeztetdsre jutott, hogy a komrpci6t az embe-
rek tribbs6ge alapvet6e n gazdasilgi, mor6lis okokra vezetivissza; egyrlszt 
a gazdasilgr fejlett-
s6g szintjeben, m6sr6sz taz adottthrsadalom erkolcsi illlapotilbanjeloli meg a komrpci6 ok6t'r3
KrsnitzMariann - ahazaikomrpci6kutat6s kimagasl6 alakja - szerint 
a komtpci6 gyrij-
tofogalom; m6gpedig olyan gytijt6fogalom, amely mdgcitt egym6ssal rokon' olykor egym6st
A+fedi\ rle m6sis kiil6nbozS min6segti tartalmak hriz6dnak meg't4
tet,haa kozhatalom vagy oritas illegitim, priv6t erony c6lj6ra kertil felhaszn6r6sra.'s Rendkiviil
erdekes gondolati megkOzelitds rdszi.ikrol azin' ,,hasznos ko pci6" fogalma' Amennyibenazel'
dmi sz6nddkozott javak 6s szolg6ltat6sok megsz etzesetbiirokratikus - vagy egy6b 
jogi' politikai 
-
akad6lyok g[toljilk,akkor a komrpci6 ,,pozitiv" szerepet is bet<jlthet' Ldnyegdben a komrpci6 egy
t6rsadalmi eloszt5si funkci6t tolt be. Termdszetes en az eretszinvonarat novel6 
komrpt aktus nem
jelent egyben legitimit6st is, minddssze a tarsadalmi j6ldt nett6 noveked6s6t biztost'ju'lt^ 
-. 
^ -,
'"*';;;;ffi;"; 
-ugaturtar, amery a k6zoss6gi szab6rvokto.r ?r.":t6r 
er, hogv a pri-
vftdrdek anyagi vagy st6tuszelonnyelj6rjon, illetve ely amag6n6rdek 6rv6nyesit6se sor6n
s TarAcs Istv6n - Csnpoot P6l - TnrAcs-GvOncv Katalin: A korrupci6' mint devi6ns 
tfrsadalmi atti-
tid.. Penziigyi Szemle, (2011) 1' sz,27' o'
e HeNr<rss Elem6r: A korrupci6 jSt6kaiK6zep- let-Eur6p6b an 1945-7999' In csBnro Ferenc -
10 GoNleAn Csaba: A korrupci6 mint kozrossz. In GorvteAn Csaba - HeNrctss Elem6r - Lr'Ncvn Liszl6 -
Vot-ostN H6di (szerk.)'. irasok a korrupci6r6l' Budapest' 1998' 51' o'
il LsNcye t-L6szl6:Essz6 a potitikai korrupci6r6l. In GoNasAn et al': sok"' 105' o'
12 MAnru zolt6n:Yillasza korrupci6s kihiv6sokra. In csBpro etal' Korrupci'"' 33' o'
13 vAsAnurr-yr M6ria: A korrupci6 a kozgondolkod6sban. In csspr6 et al': Korrupci6"' 190' o'
rican Political Science Review,80' (March 1986) 1' sz'' 108' o'
16 N,qs-Pntcs renn: I policy-oriented"' ll0-Ill' o'
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n. Ame-
s6rtr atenn6r16 normekat - 
irja J. S. Nye. A szerzo idesorolj a amegveszteget6st' 
a nepotizmust
6s a hritlen kezel6st't7
Amennyiben megpr6b6ljuk ezeket k6zos rrev ezore 
hozn\'
io egY, a norm6t6l (az eloirtt6l)
ag1 L t6rsadal
vissza6l6sben
e' azett h egy harmadlk f6l rlszdre el6nyt
politikft, idwe a gazdasilgotkfr (hhttfny)
fenyegetivagy6ri.Akomrptcselekmdnyekkoz6smegegyezesse-titokbanmaradnak.|g
A komrpci6kutat's napj 
. 
tir! \\'zvD LL'vbvbr -- - 
szfhr  teriilet6re koncentr6lt'20
o komrPt
mig a magdnszektor kotupcit 
"Ob6l 
ki-
aktusok tudomdnY szteget6si
fo1y6lag inkfbb u 
,y fogadj6k el.
cselekm6nYeket a
Akiil6nb6z6analizisek-f61egazokkrtatBsok_sz6mo,"'.d-6,'oye1jdrultakhozz6e
fenom6n jobb me 
maliziser - rore' dL 
ritkas6gsz6mba mennek a komrpci6s ktus "fosze-
;;;;:ik": 
:tt esetek kap 
"';;"Xi1]xuo*.o"t ki is volt 
a k11mra16 6s kit
komrmp6ltak, felmeri.ilt a,,mi6rt" 
k&d;' Mi k.szteti avillalkiz*sok dont6shoz6ltana'hogy
komrpt m6don id4anakel? Mi k€szteti 
6ket arra' hogy egy anak
(rassziv komrpci6) vagy' hogy Ot ma^e.f tegyenek 
egy TI
A tanulmfny *tgti'eJ u"idd'gt- f6leg n6metorszdg
ezehe a k6rd6sekre'
Adal6kok a ko
iticai development: A cost-benefit analysis' 
American Political
sz" 418' o'
l[.llil.: Der korruPte"' 26' o'
R.ml, Tanja _ ru**o*", Torsten M.: 
understanding corruption in organizations - 
Development
and Empiricur er..rrrn.rri oi un n rio' 
r'loaet' Jitrnol of Business nthics' 82' 
(october 2008)
2. s2,478. o'
Bnntr, Eric: on the Discursive Construction 
of Corruption - A Critical Analysis 
of Media Texts'
rn, Economics and society. 
pubricqtion, 
"f ;;;;;;;"n 
school d Economics Nr 227' Helsinki'
2011. 5-g. o.; BAcon irr"r^- pur,.ry cyoru - ro*"ulv 
Andrea: Korrupci6s ockazatokfelterke-
";;X:^ffX:Y?:#:;!Iffiiie.F:,0o:*'szab:vozsstnakelozmdnveiazansot jogban
":X;'l::J{"|*#!;f'li-'.i#ili 
!rr"* u"'orri szemte' Q003) e sz ' 
'75-76 o
Hot-t-ANMikl6s:Abefoly6ssaliiz6rked6sou',..*",*eakSzszflrhntil.Auqm-dsJogtudomdny'
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R6g6tam6rnemcsup6negyprovok6I6t,6^zts,hanememnirik1skutat6sok61ta1isigazoltt6ny:
a f6rfiakhajlamosabuak akomrp t^ugut:rt.r* 
**t a n6k' Eznemmegiepo' hiszen a f.rfiak
ffi 
TT1*L":l,ffi l"f;::^Y;I::::l'',azerkovetokalapvetoennemcsaloszem6ivi-
s6gtipusok, .'.rrr"roi" gt atrpL.r, .touJto^itint.ti.n 
ero6letti 6s 6rtdkitdlete t rzul's entes'
Jeremzoen ferttiretv. 
I 6s m6r tup*rrut-urtar rendelke zo - trszts'g;visetokr6l 
van sz6' akik
kiil6nf6le szakmai k6pz6sben i, ,3,1,tirt"k' 
Po,,t, mivel magas szakkompetenci6kkal 
rendel-
keznek, magas a uer6jiit vetett oizalom. 
io*r..rti"t 6s karrierorient6ltak' ezenkivtil 
hataimi
6s dont.si t 
"ty".tu"r, 
uu*ut u *oftup#io1ur. .euerr. st6tusztudatosan 
magas az eretszin-
vonaluk. Akik a komrpci6ban 
*"r.n* ,.,,"*, vaiamilyen neutrarizdci,s 
indokkal pr6b61-
j6k racional uah\.r'" faeudJ6k a szem6ryes 
felel6ss6giiket, cserekedetiik 
erk.lcstelen volt6t 6s
a keletkezett rart ,r. ei.t u, ir*e*.t #""rr* 
iu cu"dul.*gibttndzowz iellemz6ire'28
A komrpt szem6lyek er6sen rrrr"ni 
u"rrur. u ,oo',,'aus" s-ikeres 
menedzserekre'2e de fei-
mutatnak olyan turajdons6gokat, meryek 
nyilv6nvar6an ylmcsak a reg6ris' 
hanem az illeg6iis
iigyletekhez is hasznosak. A komrpt 
."";;; szem6lyis6gjegyeinek av\zsg'larSt 
c6lz6ktfiat6-
;1 
T",1i:3;'ffi:ffiT:?g5.rry,eknek vagy 
kiirso kr,riirm.nveknek a sz'mt'i'ratrisk;
- 
machiavellinizmus (hajlam urru, i'J*, u 
sijat e16ny 6rde en m'sokat megt6vessziink
unk);
laldsi hajiand6s6g;30
- Patologiis narctzmus'
25
26
2'.7
28
29
Hnnz, Andreas:Ermitt h."''"Til'#)lfifilil':f',n:-:^;:::*
land 
- 
ausgewdhlte rec
s6gi biin6z6s fogalm6nak megharhrozilshra' 
Ren-
ddszeti Szemle'(2009) 7-.8' sz''24-29' 
o' 
' 
Er'rciness Ethics: Ursachen von Wirtschaftskrimt-
*ilJ,"ilffi'J.,"lJ#:'f:runi$:1":'):i::,:,::;:;',,1;":;|i* 
" 
"0(rn'fernehmens'
ethik, 5. Q004) 1' sz'' 40' o' ^t^-{tctehcn. Eine betriebswirtschaftliche 
Schaden-
vocr, Andreu, otiu"r,'ro,rruption 
im wirtschaftsl be ' 
N)t, 
"n-'lnaYse' 
Wiesbade n' 1997'
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- Adal6kok a komrP
t6ny:
Erfiak
ami a komrpt szem6lyeket a krimin'lis 
cserekedetirk fer6 hajtja. Atettesek szeretn6k 
az egyeni
"ui
ae
dik a vonzereje egy komlpt szerzod6s 
me.gkot6s6nek' ha no a
ve ha cs.kken a feloerite.i uugy 
rereprez6d6si rizik6' valam
t6ke 6s tranzakci6s titt'eg"i'l-ennYiben 
kicsi a felfedez6
v6l6sval6szinisdge,akkorakriminflistett_azegylnvagyv6llalkoz6sa6ltalnyerhet6ha-
szonhozviszonyitva _ alacsony normaszeg6si 
kock6zatu magatart6sk6nt keriir megit6l6sre'32
Tanja Rab133 u t orr,rpt cselekv6s UOn zrt 
folyamatilt az ali bi 6br6val szeml6lteti:
melyi-
tentes.
r, akik
:endel-
ltalmi
etszin-
rr6b61-
It6t 6s
de fel-
eg6lis
<utat6-
rj6k;
sztink Yttgy,
hogy a szakmailPrivit c6lt
korruPt cselekv6s
r6v6n 6rjiik el
Sz6nd6k, hogY a szakma\l
Priv6t c61t korruPt
cselekv6s r6v6n 6rjiik el
lomki-
s6gek
l6s az,
--+
:utsch-
J. o.
Szem-
v Ren-
krimi
tmens-
ruden'
.
r. abra.A cselekv6st el6k6szit6 gondolatok. 
A d6nt6s folyamata
ologia I-II' Budapest' 
'o1o: 
t-tli..^. 
ror taking bribes. Public choice' 6l'
Oani"l p.t On the economic incentrves to
(1989) 3. sz,274' o'
33 R,ler: Der kotuPte"' 28' o'
e-NrrcrpAr-r EMocloK
J6l6reznem magam' ha el6rn6m a 
c6lomat'
Rosszul hrezndmmagam' ha nem 6rn6m
{sttuw KoN TR.LL A KoRRUP T
eset6n sirjtani fog, az csek6lY'
CSELEKVES FELETT
O *rrun, tr anzakc\6tsikere sen v 6 ghez 
tudom vinni'
a."O6tt annak a r\zik6ia'hogy felfedezik
a korruPt cselekv6semet'
A biintet6s m6rt6ke, ami egy esetleges 
felfedez6s
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A komrpt szereprok szem6lyis6gjegyeire 
6s inditekaira vonatkozo adatok 
ugyan rendelkez6sre
6llnak, de a kutat6i "UU,* 
alafosabban;;;;;;izssalt,ak 
a kiil6nbtiz6 viselked6si kom-
,ponensek osszjater<at,-"."*ot"-gur,r. " i"-'^'nt 
cselekmenYhezvezetnek' 
Erdekes kutatast
iolytatott u te^eainiu*'*uor,l; 
* ;;;^;, cselekm6ny szem6lyre 
vonatkoz6 kompo-
nenseit .gy ,p..ifit u, ,ri*6.io, 
o""tt**'lJ a privbt guzdras*ggal interakcioban 
vizsg6lta'
Els6sorban u*u O"."i" a v6laszt,n"r, 
*irtn motw6ci6s',akarati' emocion'lis 
6s kognitiv
komponensek j6tsz;;ak szerepet e, 
orrr3at^e^tJ *'o:": 1"1-"1 
nu*to soron komrpt tetthez'3s
Rabrakorruptaktorokdonlf 
it"JF,':f TY.:::::":::i":;"f 
tilll::?::*1:?
--llt::ilyJlTHi't"J::#**;k"g*g;"1*"-J!il1?"ll',11?"1;
f"ri"*e"Y ezlsdrevonatkozik' -
akomrptt'"t"*U''*O'OO'modell1e611e16'Av6gsomodellkiindu-
6gy'hogyegyszakma'1""n'*Uitir"te'""6rdekebenkomrptm6doncseleked-
agy unniter;sebb, min6l n",;;";;" 
611 a szereplo a komr ci6hoz, 
6s min6l tobb
szem6ly akcept6lja a komrPci6t 
a kdrnyezet6ben' A
elhathrozbs, hogy koilr;;'**oi cs.er,efojiink' 
a vhgv elharfuroz
min6l er6sebb 
' 
o"'tpi"t"lekedet iranti vagy' illetve 
a szerepl6
[:,;]"d ] l:f ift*i:,'.'H; ::ru;' ;'ixlfi 
'J?:hilSs kap c s'r a'i er6"i' ala"i'
t6s6val v agy akomrpci6s tallso]ai.tltokban
v6sre valo 
'"a"aert]tunJ "io"inti'ut' 
no" a komrpt cselekedet t6
Az eredm6ny-"o uomutatj6k, t ogv u?o'":il:::':|}l::i,11,- v vasy negativ antici'-"'-Lzeredm6nyek aztmtfi tjil h y " t""'";i;;;;r"r".r"r @ozit g fl r-
si kutat6s egyik felismer6se' 
hogy az 6ltal6noss
si tervbe. Az individu6lis ddnt6sre 
csak r keriil sot' ha adodik
Adal6kok a komrP
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6gy 6s a szSnd6k/akarat egym6stol 
val6 megkiilonbdztet6se is'
nitiv 
- 
de nem az emocion6lis - t6nyez6k egyiittj 
irt|kavezel
e16 alkalom eset6n a komrpt cselekm6nyh:..,," 
person
ti""tg"'t'"to az eredm6nyek kvintesszenci6ja'
IV. Racio naliz6c\6s strat6gi5k
a komrPt szerePlok U:
omr6 e racionalizdc Je
an
nt 16ss6k/l6ttass6k magukat'
s igy megszabadurjanak a ross f-:ffif,"":i|Hfi:; konst-
A komrpt szerepl6k teh6t 
sitj'k el a konvenciondlis 
v6-
megsertett norm6kat helY tr,
bizonYos k6rtilm6nYek k6zott n
lisan tanuljuk 6s szoci6lisan
Ha egy Uizonyos technika akalmazlsa 
sikerre vezer'
nyezi hasonlo 
"i*Uti6kb 
an' Ezzel a taciotaliz6ci6s strat6
ci6 kiterjedesent' a villalkcz6sokban 6s koz6tttik' 
Tanja
- 
*
t r"*, melyek helyess6g6t vtzsgillatitfio
tihlfuar anaz foglaba ossze:
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ied-
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del-
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.va
en-
)se-
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3 8 tlTffi3ilftT :Tff:,] {::+f':"{:#:i::;# ;iltion i r or ganization s Re 
s e ar ch
3e {!Kk:::i:;:T:,;t'j-.t3:1']"":,"*"n*11"r ""'rT:: as usuar: 
rhe acceptance and per-
petuationofcorruptioninorganizations.Ac'ademyofManagementExecutive,18'(2004)2,s2.'4|.o.
40 Uo. 47'o' r t-^++AnooAqr^m menedzserdevianci6ir6l. In V6ro Gydrgy (szerk): 
Kriminol6-
41 IRr Ferenc: A kockSzattSrsadalom n<
giai tanulmanyok 51' Budapest' 2014'
Re"r,: D"" korruPte"' 3O' o'
G 6lYaP adb 61 laboratoriumot
l. tdblazat. Racionaliz6ci6s strat6gi5k
t
Rabl tewszimul6ci6j6ban a komrpt szerepl6k 
a cselekedeteiket leggyakrabban 
a ,,kont6,,me.
tafor6j6nak unu"rnalutiuut,guroiiau.t"tj;* a erztumagukat 
a ko t cselekm6nyre' mr-
;:J''
, 
hogy akomrPt cselek
rendti c6r el6r6se 6rdek6ben vort 
sziiks6g. rurirrir.ei, fiat*giavissz ozi az individuumnak
aszervezethez6samunk6hozval6viszony6t'Migakontometafor6jaamunk6baneddigel6rt
szanak.Ezaztmutatla,hogyaruciona|izdci6sstrat6gi6kelsosorbannemakotcselekv6s
negativ impmacloinar< aia'gad5s6t "ewuiv,sokkal 
ink6b a *t u 
"pozrtiv" 
sz6nd6kot emelik
hogy a komrpcio megel6z6s6re 6s 
lekiizd6s6re alkalmas int6zked6se
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Tioikus kijelentdsek
Racionaliz6l6si stratd giak
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